










































































































































































　また右頁にはラテン字体でHandworterbuch/ der/ Deutschen Sprache/
ｆｕr/Japaner/nebstgebrauchlichstenFremdworter, mit/einem Verzeichnisse
der unregelmassigen/ Zeitworterl zum Gebrauch fuer alle/Staende.I Ers-
























Wahrend englische und franzosische Worterbuche bereits seit Jahren mit
Nutzen gebraucht worden sind, hat es an einem deutsch-japanischen
Worterbuche bisher ganzlich gefehlt. An Wortreichthum, Bildsamkeit und
geschmeidigkeit iibertrifftdie deutsche Sprache die meisten anderen leben-
den Sprachen und die deutsche Wissenschaft steht in fast alien ihren ein-
zelnen Theilen hochgeachtet von den Gelehrten allerLander da.
Diese Vorziige sind an sich schon geeignet und ausreichend, das Stii-
dium der deutsche Sprache als nutzbringend und interessant erscheinen zu
lassen.




gewonnen, hat nicht nur in den verschiedenen Landern Europas der deut-
schen Sprache weit verbreiteten Eingang verschafft, sondern auch in Japan
bereits eine merkliche Wirkung geiibt, sodass jetzt in mehreren Fachern
deutsche Manner der Wissenschaft mit gutem Erfolge bemiiht sind, ihren
heimischen Wissenschaften einen neuen fruchtbaren Boden zu gewinnen,
ebenso Wie zahlreiche junge Japaner deutsche Boden demselben Ziele
entgegen streben.
Bei dem in Folge hiervon in immer weitere Kreisen auftretenden Stre-
ben, die deutsche Sprache zu erlernen, ist der Mangel eines deutsch-ja-
panischen Worterbuches ein sehr fuhlbares und der Besitz eins solchen fur
unserem Vaterland einunabweisliches Bedurfniss geworden.
Im Voraussicht dieser Verhaltnisse hat der Unterzeichnete schon vor
langer Zeit den Entschluss gefasst, ein deutsch-japanisches Worterbuch zu
bearbeiten und hat behufs der Ausfiihrung desselben umfassende Vorar-
beiten gemacht. Eigene erschopfende Berufsgeschaefte hinderten ihn je-
doch diese Arbeiten stelbstandig fortzusetzen, weshalb er den Herren A.
Akaschi, T. Akaschi und U. Kawamura die vorlaufige Bearbeitung des
Worterbuches iibertrug und selbst nur die Thatigkeit dieser Herren leitete
und ihre Arbeiten, so weit es erforderlich schien, vervollstandigte und ver-
besserte.
Als Grundlage fur das vorliegende Werk ist das als gut bewahrte pocket
-Dictionary von William benutzt worden, doch ist dasselbe durch zahl-
reiche Zusatze nach den neuesten und besten quellen vielfach vervoll-
standigt und mehrfach abgeandert worden, wo es verbesserungs bedurftig
erschien.
In Folge dieser vielen Bereicherungen musste das Format des William-


















genannten Worterbuches in den ,,Handwoerterbuch der deutschen Sprache
fur Japaner" umgewandelt werden.
Unter dieser Flagge lassen Wir somit unser Schifflein von Stapel, und
hegen das Vertrauen, dass es nicht nur seine erste Probefahrt gliicklich
bestehen, sondern sich auch weiterhin als ein verlassliches und brauch-
















































「Diskussion um die deutsch-japanischen Worterbucher am Ende der
Meiji-Zeit」（『ドイツ文学　第100号』日本独文学会　1998）の中で，明
治初期から昭和にかけての各独和辞典の序文に共通な要旨は，
　1.　Die Wichtigkeit des Deutschen als wissenschaftlicheSprache und
　　die Notwendigkeit es zu?emen. (筆者訳：学術語としてのドイツ
　　語の重要性とドイツ語習得の必要性）
　2.　Die Schwierigkeit des Deutschlemens fiirdie Japaner. （筆者訳：
　　日本人にとってのドイツ語学習の難しさ）




































































　獨逸單語篇　Das Buch des Unterrichts; Das Buch Unte?chts fur
























　獨逸學入門　Das deutsche Ａ＝Ｂ＝Cbuch. Das deutsche Abecebuch Oder
　　　die ersten Lectionen fur die Kinder, welche die deutsche Sprache













































ersaufen, erschallen, erschrecken, ertrinken, erwagen, verbergen, verbieten.
Ｖ?Dleiben等）も記載しているからである。形式は以下の通り（図10）。
―118－
― 119－
